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 Филер е биоразградлив гел на база на хијалуронска киселина, подготвен во стерилни шприцови за 
еднократна употреба, подготвени за вбризгување под кожата. Хијалуронска кисeлина е природна 
супстанца која е застапена во човечкото тело и во кожата. Со текот на годините се намалува 
количеството на хијалуронската киселина во кожата, што доведува до појава на брчки и опуштена 
кожа. Со филерите се враќа изгубеното количество на хијалурон, што доведува до свежа, 
позатегната, еластична и хидрирана кожа. 
 Филерите би можеле да бидат перманентни и само ресорбирачки. 
Саморесорбирачки нај познат и нај применуван филер претставува 
Hyaluronic Acid или хиалуронски филер попознат помегу народот.
 Најчести третмани кои се вршат со помош на хиалурон во пластичната 
хирургија се:
 Зголемување или освежување на рабовите на усните
 Корекција на насолабиалните бори
 Корекција на пушачките бори
 Зголемуванје на јаболкници
 Корекција на вдлабнатини во предел на темпоралната регија
 Корекција на брчки во мирување на челото и околу очите
 Корекција на грбав нос
 За разлика од филерите Ботоксот претставува токсин кој го релаксира 
мускулот 4-6месеци и оневозможува мимични движења кои прават брчки 
на лицето.











 Било која од овие компликации се должи на некомплетна едукација на лицата 
кои не се од областа на медицината.
Затоа, денес во светот е започната иницијатива да се забрани работа на 
козметичари и не-стручни лица да работат со дермални филери, дури во 
одредени држави лекарите најавуваат бојкот од таквите процедури доколку 
продолжат истите да бидат достапни за сите.
